







HLU 212 - Asas-Asas Muzik
Tar; kh: 8 April 1986·
Jawab SEMUA soalan.
SOALAN 1
(a) 8erikan nama huruf nota-nota di bawah:
Masa: 2.1 5 petang - 5.1 5 petang
( 3 jam )
(b) Nyatakan berapa rentak (beat) dalam satu bar mengikut tanpa masa(time-signature) yang berkenaan.
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Angka Giliran:
-----
(c) Namakan tanda nada (key signature) yang berikut dan tulis triad tonik









Tuliskan skala yang berikut tanpa menggunakan tanda nada (key signature).
Tambahkan 'accidental I yang diperlukan.
(a) F Minor Naik (Ascending) (Harmonic or Melodic)
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Angka Gil iran:
-----
Tuliskan nota-nota untuk setiap jarak (interval) yang ditunjukkan, nota
yang terbawah sekali ialah Tonic.
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Diminish 5th r~ajor 6th Minor 7th Augmented 4th
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Minor 3rd Diminish 4th Augmented 2nd Perfect 5th
SOALAN 4






Tambahkan garisan bar (bar line).
(a)
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SOALAN 6
Tuliskan skala kromatik (chromatic scales) yang bermula dengan not-notberikut:
(a) E Flat (naik)
(b) 0 (na i k)
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(b) Skala E Major
SOALAN 8
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Tuliskan triad yang diperlukan oleh nada
'accidental lya~gsesua;.
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SOALAN 9
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Angka Gi1iran:
----









Beri makna perkataan-perkataan yang berikut:
(a) Agitato
(b) Appassionato
(c) Larganiente
(d) Sostenuto
(e) Cantabile
(f) Smorzando
(g) Subfto
(h) Giocuso
(i) Comedo
(j) Diminuendo
(k) Allegretto
(1 ) Maestoso
(m) Grazioso
(n) Pesante
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Angka Giliran:
-----
